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［コメント］郭先生発表へのコメント







【コ メ ン ト】

















現在 コメンテーターの院生の一人に殷王朝の支配、王権のあ りようを貢納関係の ト辞より解明























い う形そのものに、既に作為的、意図的な臭みを感ず るとい うのも無理からぬものがあり、況
や細目においておやである。是非 とも今後の考古学的成果との整合が行われることを期待 した
い。
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